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I ieeives Sarf : . ton,  -
fdki5nt IJ- ] . ; .$s Gyala,  de sck,  e l$ i t tem te1*jesen ismeret, l -en v i ' l -d l r :1 olvasdn: tannics. , { , ra is,  e lkt isz. ' i i l - te i i i  az r , { lS hort6r-
seirflrdt ir i: }:Linlrr.emmel. itajte$ kivii l  *. lr i lvet.ltezii lrr6l_ irt i;:r: ?
r l iy t is ,  '1 'ers i inszlry,  i i ' ; - is t ,  r tdv. : . . i  J6zse f . ,  Darvss Jdzsef ,  1.
11'r j1a,  szabcj  l i j r i i :c ,  l i le,{net i l  } , . {sz}.d,  i l l -ds 'dndre,  veres l ldter,  szabd
I' irrl l ;r Istviin /i j  a legf iat:,rie'hr:,/
Ioi i : .r. ,1_eir. lr ir i ; i  ug_v ir. t l .n, i :o,{}r levelet j_r:tJntcm l iozzi i  s eb i;e
rl lreltem r.-r. ncnC"i l ir ivsr. ld:rr.-rt .  r lzt hj--eze;rrr er_, n "--; i i faj i . ,me,eEo1rlol i ,s, a l , : ,r-
v * t l e i i  l t l v c= Iu -z t l s -1 'o rmt ,  o l ; ' l n  : l " L , ros : r - [  j r ' " t  t e t ' c r ; r t  ,  a r ,e l y  e l v i sc ]  h l t i j vd
tesri :- l  1r::  j , t i l iai r*e ,gjeg;rlr i ise im.,.: t  1s, a.rolc,: i i ,  a-nlel_veliet 1:: l ici- i ' , . :J_ ;dvair:. ; j . l
se l ' i  i te j . l - f izhei . - i .en:  t i i le  i : r i1r  r r isszal  is  kaptJ- io  a r61: r  s : : t j - t ;  : i 'e jezete i :  semmi
i r i f  o51:" is  : :  -12 e11en,  i tcg1r  i ' ,1211j  an+
iu1e1i  r ike lem, a,n i t  r - t j l : r i l  i r tam. i {a  vgr}ani ' t ,  br in tdnal '  l i r , : re) - ,
L i . i r1ek,  ie* ' ; tez i i  r *eg a , targ i l ; r  eg l i  von*- i -J .a l  ;  i lz t .  
. : r .  r , jsz t  ter t r : , is retesei i  h i -
t t i r . l -o : . r r  :a jC- .  i j  ldSy sr ive s ,  i r i . id .esf i  v iss z?1.  f i .  g ;L1pi . ra . 'cot  I  e i t - - -Lcteg s i i . rg6sen.
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